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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh volatilitas nilai tukar riil terhadap Foreign 
Direct Investment (FDI) di negara berkembang Indonesia. Data penelitian ini berupa deret 
waktu (time series) yang mencakup periode 1998Q3-2017Q4. Motode yang digunakan 
diantaranya: ARCH-GARCH dalam menentukan volatilitas nilai tukar riil, ko-integrasi dan 
ECM untuk menentukan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian ini  
menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar riil memiliki pengaruh negatif terhadap aliran 
masuk FDI dan proses liberalisasi ekonomi mengarah pada aliran masuk FDI yang lebih 
besar di Indonesia. Selain itu juga mengungkapkan bahwa stok FDI di periode sebelumnya 
cenderung  menarik FDI dan investor asing  juga mempertimbangkan ukuran pasar dalam 
membuat keputusan untuk berinvestasi.  
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